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Lfl G E S T I O N 
M U N I C I P A L 
Está tan candente la cuestión muni -
cipal que nosotros, ajenos y aun más, 
bisoños en la política, tenemos que 
abordarla pero con cierto tacto y repa-
ros para no caer en ninguno de los 
extremos en que la pasión política hace 
incurrir a los de un bando y de otro. 
Una serie de circunstancias de todos 
conocidas, aunque muchos no quieran 
verlas, han traído la situación lindante 
con la bancarrota que atraviesa la ad-
ministración municipal; y lo peor de 
todo es la pérdida de crédito, de auto-
ridad y disciplina indispensables para 
que todo marche regularmente, como 
conviene a los intereses del Ayunta-
miento y del pueblo que éste representa. 
El motivo de ello, es muy complejo. 
El Ayuntamiento ha sido tomado siem-
pre como Providencia, asilo, ubre pro-
lífica para atender necesidades, calami-
dades, amistades y paíantelas políticas; 
y no queremos convencernos de que el 
Ayuntamiento no debe ni puede ser 
más que una Gerencia administradora 
de los intereses del pueblo, que orga-
nice los servicios urbanos con arreglo 
a las capacidades del mismo, se sujete 
a unos presupuestos verdad y limite el 
margen de gastos eventuales a una 
regla y a un mínimo, al que queden 
sujetas las iniciativas caóticas, más o 
menos inspiradas en ciertos intereses y 
en ciertos efectos políticos o de relum-
brón, tomadas por quienes sin el cono-
cimiento indispensable o con la segu-
ridad de que otros serán quienes 
pechen con las consecuencias posterio-
res de su proposición, llevan al Ayun-
tamiento a acuerdos cuyos resultados 
son agravar las dificultades económicas 
del mismo y el desbarajuste adminis-
trativo. 
Nosotros creemos indispensable que, 
ya que no sea posible desde aquí variar 
las leyes municipales ni llegar ahora a 
una selección de capacidades indiv i -
duales para regir los destinos del 
municipio, se utilizara la experiencia 
por quienes deben dar la norma, para 
'legar a una verdadera organización 
técnica, que regularizara la situación, 
mediante un estudio de las posibilidades 
del Municipio. 
N o es imputable a una sola persona 
la situación creada, y conste que no 
pretendemos, ni tenemos por qué, hacer 
la defensa del alcalde, que si lo creyera 
oportuno la haría en la Prensa para 
corresponder a los ataques que se le 
dirigen. Lo que queramos decir es que 
el Ayuntamiento actual, con sus tres 
minorías, ha caminado de ligero en 
algunos acuerdos, sean de su iniciativa 
o presionado por las circunstancias y 
las obligaciones dimanadas de la signi-
ficación política, y sin quererlo se ha 
visto sometido a un círculo vicioso de! 
cual no acierta a salir. Carecemos de 
los antecedentes para señalar los exce-
sos; pero, sea el aumento de personal, 
el rebasamiento del capítulo de obras, 
o lo que sea, lo cierto es que por acción 
u omisión a todos los concejales es 
imputable la situación... y que se saVe 
el que pueda. 
Hay que reflexionar y no dejarse 
llevar de la simpatía o antipatía perso-
nal; porque si cambiamos la persona el 
hecho quedaría poco más o menos 
inalterable. ¿O es que otro señor con-
cejal alcaldable habría realizado el m i -
lagro de nivelar la situación? Bien 
sabemos todos que los primeros meses 
del año son los más quebrados de 
ingresos, porque por reg'a general 
(aunque no nos la expliquemos satis-
factoriamente), no pueden terminarse 
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los padrones y ponerse al cobro l o * 
recibos de los impuestos y reparto^ 
principales, que en justa lógica y para 
facilidad, además, de los contribuyentes 
debieran cobrarse por trimestres. Sabe-
mos, también, que el Ayuntamiento 
está comprometido al pago de un em-
préstito de grandes reformas que, como 
dice un colaborador nuestro, es una 
carga que el pueblo pagaría con gusto,, 
aunque le cueste trabajo, si estuviera 
satisfecho de la ejecución de todas las 
obras. Todo ello debiera haber pesada 
en el ánimo de los concejales (y de sus 
inspiradores políticos), para contr ibuir 
a no dificultar la administración mun i -
cipal. Pero ahora creen cumplir sa 
deber con una oposición personalista, o 
una ausencia más cómoda que la de 
pechar con la parte alícuota de respon-
sabilidad que les corresponde por l a 
sucedido. 
No queremos alargar este comen-
tario, que no tendrá transcendencia 











L A R E G I A 
Visite nuestros escaparates donde encontrará usted los 
calzados más novísimos de la temporada 1932. 
Zapatos señora, lona blanca, piso goma, novedad, desde 4.00 pesetas. 
Zapatos señora, piel blanca, lavable, piso cuero, desde 13.85 pesetas. 
Zapatos caballero, piel blanca, lavable, piso cuero, desde 14.00 pesetas. 
Zapatos caballero, lona blanca y color, piso goma, desde 4.00 pesetea. 
Zapatos caballero, becerro americano i.a, piso cuero, desde 13.85 pecetas. 
Antes de efectuar sus compras consulte precios. 
No olvidar I ^ A l & E D O X A Lucena, 18 
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C U B I E R T A S 
Y C A M A R AS U . S . R O Y A L CORD Y F I R E S T O N E ^ " ^ T " ^ . W W e s PflLWIOIL 
Baterías, Bu/tas, Cintas para frenos y demás accesorios para automóviles, a precios increíbles por oenta directa de fabricante a consumidor. 
Los pedidos se sirven en veinticuatro horas. TPayores descuentos que nadie sobie las tarifas en vigor. 
Representante: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :-: Merecillas, 7 :-: Teléfono 63 
Pero, como ciudadanos sí nos creemos 
en el derecho de pedir claridad y publ i-
cidad para cuanto afecte a los intereses 
del pueblo. 
LERROUX Y AZAÑA 
Lfl CALLE 
V E L PARLAMENTO 
En alto las espadas, Azaña y Lerroux 
«e aprestan a descomunal combate. A 
las indirectas que a lo padre Cobos le 
ha dir igido desde Zaragoza el jefe del 
partido radical, contéstale desde «El 
Sol» el presidente del Consejo, que no 
tnitines, sino en la Cámara de diputados, 
«es donde deben plantearse esas cues-
tiones. Cada cual elige para la lucha el 
terreno que le es más favorable: Le-
r roux, en la calle, en donde la auténtica 
opinión acoge con aplauso y regocijo 
cuanto significa oposición y censura al 
Gobierno que tantos conflictos provoca; 
Azaña, el Parlamento, en donde una 
mayoría que ejerce la dictadura y teme 
la disolución, ha de dar por bueno y 
admirable cuanto se le ocurra decir al 
Presidente. 
¿Se decidirá Lerroux a acudir al te-
rreno en que se le emplaza? A la altura 
a que han llegado las cosas, suponemos 
<|ue sí. Cuando se tiene un acta de 
diputado no se puede rehuir llevar a las 
Cortes problemas de tan vital interés 
como los que se relaciQnan con el pre-
sente y el porvenir de España, como los 
planteados en el mitin de Zaragoza. Lo 
que más se le reprocha a Lerroux es 
que, hasta ahora, no ha respondido en 
el Congreso a lo que de él había dere-
cho a esperar después de oírlo en la 
caile; pero llegado este momento ha de 
verse obligado a deshacer equívocos, a 
aceptar el reto que se le lanza, so pena 
de esfumar su figura en un fracaso ru i -
doso que le aleje definitivamente del 
Poder. En alto las espadas, hay que lan-
zarse a la lucha, arremeter sin cuidarse 
de sí son más o menos numerosos los 
escuderos que tenga en frente y poner 
en m_nos de Dios el resultado de la 
magnifica contienda. 
Pisa terreno firme el señor Lerroux y 
le sobran recursos para poner en la 
picota a cuantos, ya en el poder, han 
escamoteado la verdadera República, la 
que proclamaba a los cuatro vientos el 
señor Alcalá Zamora en sus viajes de 
propaganda, la que hubo de colocar en 
la Presidencia del Consejo y en el M i -
nisterio de Gobernación a los represen-
tantes de la derecha como garantía de 
una discreta orientación siquiera luego 
la garantía resultase de muy escasa im-
ipoitancia. La Reforma agraria provo-
cando, a su sólo anuncio, la ruina de la 
agricultura; el Estatuto catalán entre-
gando tan hermosa región a los separa-
tistas; el orden a rada momento altera-
do, produciendo con ello ia paraliza-
ción en las actividades industriales; la 
hacienda, la libertad y los derechos de 
todos los españoles a merced del arbi-
trio ministerial; las creencias religiosas 
brutalmente atropelladas y escarnecidas 
por los mismos que se dicen represen-
tantes del poder público... Todo ello es 
bastante, y aún sobrado, para que el 
verbo elocuente de Lerroux abata la 
soberbia de estos dictadores, que se 
juzgan los amos del país porque en el 
río revuelto de unas elecciones amaña-
das por el terror obtuvieron una repre-
sentación que temen y desconfían ver 
refrendada. 
No olvidamos que el señor Azaña, en 
sus declaracíonos, no concede impor-
tancia a la calle, que tan sobre su cabe-
za ponía en la época de propaganda, y 
se abroquela en la mayoría parlamenta-
ría, que por ese camino se haría eterna 
y no daría pase a ningunas otras aspi-
raciones; pero eso está bien para dicho, 
porque la calle es la que enrarece el am-
biente, y el Poder moderador tiene la 
alta misión de inspirarse en ella cuando 
hay gobernantes que no la quieren oir. 
Y la calle, la opinión, pide que el 
Gobierno actual desaparezca y que en 
unas nuevas elecciones, con toda clase 
de garantías, sé consulte al país. 
(De «El Cronista») 
N» será admitido ningán trabafo, aunqué 
hoya de ser publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
CANTARES 
El cíelo ¡qué tiiste estaba 
cuando a la serrana mía 
al cementerio llevaban!.. 
¡¡Qué pena pasé aquel día!! 
Horas y más horas pasaba a tu lado, 
y me parecía que no andaba el t iempo; 
¡tan bien me encontraba mirando tu cara, 
poniendo en tus labios millares de besos! 
Desde que se canta y toca 
flamenco en Andalucía, 
según me han dicho, el Señor 
dispuso hubiera poesía. 
A veces traen las cosas malas 
asuntos buenos; 
que el oponerse tanto tu madre 
y tus vecinos con sus consejos, 
fueron las causas de que creciera 
el amor nuestro. 
Miguel Manjón 
BLAS MAYOR 




La mejor revista semanal de informa-
ción mundial. Cómprela en «£/ Siglo 
XX* .—30 céntimos. 
P E R S I A N A S 
¿Conoce usted la persiana irrompible, de varilla 
estrecha y tejido de alambre? 
Es la persiana más ventajosa que existe, pues aunque su precio 
inicial es algo mayor que las te/idas con algodón, prácti-
camente es mucho más económica porque su duración 
es eterna, ya que ni el calor ni la lluvia estropea 
el alambre como sucede con las de algodón 
que siempre están en reparaciones. 
J O S E M.a G A R C I A 
MUEBLES - L A M P A R A S - D t C O R A C I O N 
u o E > i v A 
Solicite precios y muestrario a nuestrojagente en Antequera, 
C R I S T O B A L AVILA SANCHEZ ^ S ^ V 
EL SOL DE ANTEQUERA - Plf ln» 3.t — 
EXTRAORDINARIAS REBAJAS 
TEJIDOS SEVILLA realiza todas las existencias de verano a precios verdaderamente increíbles. 
EN BENEFICIO DE S O S INTERESAS no deje de visitar "TEJIDOS SEVILLA*' 
donde encontrará extensas colecciones de todos los artículos a precios 
sin posible competencia. 
Le garantizamos en sus compras una economía de un 25 por 100. 
L U C E N A . 16 T E J I D O S S E V I L L A 
Los concursos de 
"Hueva Rev is ta , , 
Según se anunció en el últ imo núme-
ro de «Nueva Revista», en la tarde del 
pasado viernes fué sorteada una bonita 
caja de lápices de colores entre los seis 
niños cuyos retratos se han publicado 
en el concurso celebrado por dicha 
revista. De los seis niños sólo estuvie-
ron presentes los monísimos Pepito y 
Garlitos Carrasco Manti l la, además de 
algunas personas mayores como testi-
gos, y el último de los expresados sacó 
la papeleta número 6, correspondiente 
al concursante Pepito Velasco, de Lu-
cena. 
El agraciado puede recoger el obse-
quio en «El Siglo X X » , 
Ha despertado gran interés el con-
curso de fotografías iniciado por «Nue-
va Revista» con el título «¿Conoce us-
ted bien a Antequera?», en que figuran 
dos vistas de calles extremas de nues-
tra ciudad y la de un balcón de casa 
señorial situada en calle céntrica, que 
los lectores tienen que averiguar cuáles 
son. En el*número extraordinario de 
Agosto se publicarán otras fotografías, 
con las que se completajá el concurso, 
sorteándose el premio de 15 pesetas 
entre quienes hayan ácertado a dar los 
«pies» de los grabados. 
Para hacer propaganda de nuestra 
Feria de Agosto, «Nueva Revista» pre-
para un extraordinario, que tendrá gran 
interés por las fotografías inéditas que 
insertará y los originales literafios que 
aparecerán en dicho número, del cual 
se hará reparto gratuito en los pueblos 
comarcanos. 
A los señores comerciantes e indus-
triales les interesa anunciar sus estable-
cimientos y productos en dicho extra-




Contrate su anuncio cuanto 
que sea colocado en buen 
tAlfonso 
S U I Z O 
M.£<= O K N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, Q.-Antequera 
Una gran fábrica de 
helados 
Desde hace pocos días se ha estable-
cido en calle Estepa, frente al Banco 
Español de Crédito, un puesto de venta 
de helados que ha merecido el favor del 
público. En vista del éxito, desde ma-
ñana quedará instalado otro puesto en 
la esquina de la plaza de San Sebas-
tián. En dichos puestos podrá gustar el 
público los ricos helados que elabora la 
fábrica de Ntra. Sra. del Rosario, pro-
piedad de don Teodoro Sánchez Puen-
te, quien ha incrementado la fabrica-
ción de hielo de años anteriores con la 
de helados, produciendo de éstos varias 
clases especiales desconocidas anterior-
méníé en Antequera. 
Gran aceptación ha tenido por parte 
del público la «napolitana», compuesta 
de tres clases de helado: fresa, chocola-
te y mantecado, y cuyo precio es de 30 
céntimos; asi como el «bombón choco-
latina helado», clase muy fina y que se 
conserva durante media hora en su en-
voltura. Este bombón se vende a 35 
céntimos y hay tres variedades a base 
de los gustos mencionados. En breve 
habrá también helados de frutas y t u -
rrón de Jijona. 
En la expresada fábrica se expende 
el helado corriente, a tres pesetas l i t ro, 
de crema de mantecado, chocolate, 
fresa y l imón, y por encargo, a precio 
especial, se elabora con pulpa de frutas» 
turrón de Jijona, etc. Hay vasitos de 
varias cabidas, fabricados con pasta 
especial, para conservación del helado 
durante medra hora, y garrafitas desde 
un litro para servir encargos a part icu-
lares. Además tiene en existencia r iqu í -
simos barquillos de canela, indispensa-
bles para degustar el helado. 
La fábrica de Ntra. Sra. del Rosario 
está instalada con arreglo a todas la» 
exigencias de la higiene, teniendo ma-
quinaria moderna con turbina para 
cuajar ei helado, movida por electr ici-
dad, así como conservadoras alemanas 
para mantener las bajas temperaturas. 
Felicitamos al señor Sánchez Puente 
por su acierto al crear esas especialida-
des de helados, que tan bien han s ido 
recibidos por el público, y recomenda-
mos a quienes aún no hayan probado 
las ricas «napolitanas» y «bombones 
helados» los prueben, y sin duda repe-
tirán... 
A 1.50 ptas. 
s e venden 
1 . 0 0 0 
sillas en la 
PLAZA DE T O R O S 
Razón, en la conser-
jería de la misma, 
CINTAS PARA M Á Q U I N A 
de inmejorable calidad.—Fijas y copiar 
tivas; unicolor y bicolor. 
En «El Siglo X X » . 
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COMENTARIOS 
Las grandes reformas 
Vuelvo otra vez con la misma cantile-
na y repetiré nuevamente hasta que me 
convenza que mi artículo anterior no 
ha sido la copla del ciego que el viento 
se lleva. 
La opinión pública se ha fijado en 
mis advertencias sobre el lamentable 
estado en que ya se encuentran algu-
nas de las calles que han pasado por la 
reforma, pero como aqui, los de Ante-
quera, somos tan malévolos, más de un 
amigo, aceicándose a mí y dándome un 
4jolpecito en el hombro, me ha dicho 
jnuy quedo: «Amigo, usted se queja de 
envidia porque como no le han arre-
glado la calle d t la Laguna, no pasa 
pbr movimiento mal hecho». Esta apre-
ciación, al parecer lógica, tiene por el 
contrario un punto de vista adverso al 
egoísmo. Yo no estoy molesto porque 
mi calle quede sin retoque. A l contrario; 
si me alegro infinito que el jefe de la 
Tepública local, señor .Avi es, no haya 
interpuesto su influencia política para 
alcanzarlo, es precisamente porque al 
dejarla sin transformar queda esbelto 
mí flamante zócalo, no sufre quebrantos 
la obra de don Aníbal, y el Conde no 
pasa por la sorpresa de ver un día en su 
alcoba los autos que tiene en la coche-
t a . Así es que por mí, siga la calle con 
su acerado roto, sin bordillos, hundido 
el arrecife y con su piedra de orden 
toscano sirviendo de tapadera al regis-
t ro de la alcantarilla. 
He satisfecho recientemente un reci-
bo de 103'40 pesetas con este titular: 
«Repartimiento general de utilidades». 
Esta cifra me otorga e! derecho a escri-
b i r dos artículos más y a pronunciar 
mi l doscientas palabras en defensa de 
los intereses de Antequera, importán-
dome un bledo que el joven concejal 
señor Ríos, inspector de las obras mu-
nicipales, se permita en ausencia zahe-
^ s :J »VA\U;: 7 £ ¿ m s t Í -^V^S ttvzfn • r . 
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Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
i p cnsTijie" 
de la acreditada fábrica de 
V1UD* DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
AGEINCIA D E 
P R E S T A M O S 
RARA EIL 
BUCO HIPOIECIMO DE ESPUlla 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
f incas rusticas y urbanas.= lnterés mód ico .=Facu l tad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=PIazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
MIGUEL ANGEL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
MALAGA ^ ^ í í a e s , " Te lé fono, 2811 
rírme con cuatro frases de origen poco 
hidalgo. € l señor Ríos debe ante todo 
hacerse cargo de su transitorio papel y 
desempeñarlo sin exagerados alardes, 
porque hay quien siniestramente inter-
preta las cosas. Una defensa rebasan-
do los límites de la discreción; un apo-
yo incondicional, o un elogio prodiga -
do con exceso, puede crear el recelo, y 
de éste hay que huir, señor Ríos. Cál-
mese usted. Quite la tapadera del lugar 
donde se conservan los humos y déle 
escape libre a ellos, que si el 14 de 
Abri l la representación popular, sin 
saber cómo ni por qué, echó en las 
urnas un papel impreso con su nombre, 
fué debido al azar y no en pago de mé-
ritos ni de gratitudes ganadas. La casua-
lidad cuando se da cuenta de sus erro-
res acostumbra a rectificar. 
Reconozca, pues, que lo hecho en las 
calles de Romero Robledo y Carreteros 
tiene una gran semejanzá con eso que 
llamamos «birria» y no se aferré en de-
fender lo que ya está sancionado por la 
opinión. Cuando dentro de un poco de 
tiempo la piqueta se clave en el pavi-
mento de la vía primeramente citada y 
la gente vea cómo se deshace lo que 
estaba hecho, al parecer bien, no podrá 
negar afirmaciones que tienen su asien-
to en plena calle. 
Su deber es interesarse por la ciudad 
e impedir a tods costa que las obras de 
cuya inspección está encargado no se 
hagan mal. Que se cumpla estrictamen-
te ei pliego de condiciones que adjudicó 
la subasta al contratista, concediéndole 
a éste el máximo respeto para sus in -
tereses, pero-dando a la vez justas ga-
rantías a los que estamos saciificándo-
nos por la ciudad. El amor propio, caso 
de utilizarlo, debe ser en provecho del 
pueblo; nunca, nunca anteponerlo a sus 
intereses, porque asi no se llega a la 
Alcaldía. 
Luis Moreno Rivera 
n 
Lleve un 
" K O D A K " 
a sus vacaciones. 
Un aparato barato, luminoso, 
seguro y de fácil manejo: el 
POCKET "KODAK" IDNIOR 
Nosotros podemos suministrar a Ud, esta 
maravilla de precisión y sencillez. E s cómo-
do, ligero, elegante y de enfoque automático. 
Visilenos y le mostraremos los diferentes 
modelos de *Kodaks* _g *Brownies*. 
para demostraciones y precios, visite 
al concesionario exclusivo en 
esta plaza 
B B F B E L VAZQUEZ NflYflBBO 
D I E G O POINJCE. 12 
Lanoratorlo para toda clase de irafiajos de 
fotografía. 
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VIDA m U N I C I P f l L 
En cuatro horas de sesión hay cuatro 
votaciones, se disuelve la Banda y el 
alcalde pide permiso. 
Nos encontramos con la novedad 
veraniega de haber trasladado la sesión 
del Ayuntamiento al salón japonés, y 
no son aun las diez de la noche cuando 
abre la sesión el señor Chousa, estando 
presentes dieciocho concejales y nume-
roso público. 
Se aprueba el acta y se entra en la 
sección de 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El alcalde propone se den las gracias 
a los propietarios que gratuitamente 
cedieron casas para alojamiento de los 
guardias civiles cuando hubo de des-
alojarse el cuartel, y el señor Villalba, 
en nombre de la minoría socialista, no 
cree que ello sea merecedor de tal dis-
t inción. Lo mismo afirma el señor 
Rubio; pero los señores Ríos y Pozo 
opinan que es un acto de cortesía, con 
que debe pagarse, al menos, el rasgo 
de esos propietarios; y se acuerda de 
conformidad. 
E! señor Rubio presenta su dimisión 
como miembro de una comisión que 
con el señor Sanz formó para el asunto 
de la conducción de aguas a Bobadilla, 
fun 1án José en que no se les ha atendido 
en sus gestiones y que es una necesidad 
inaplazable ra e aquel vecindario. Inter-
vienen los señores Cuadra, Sanz, Ríos, 
Villalba y Chousa, y a propuesta de 
éste no se acepta la dimisión del señor 
Rubio, quien la retira haciendo constar 
que está dispuesto a trabajar en el 
asunto y lamentando que para conse-
guir esa mejora no se hayan interpuesto 
influencias en Madi id, como se han 
recabado para otros asuntos, 
E! señor Alvarez da las gracias a la 
Alca-día por el bando que ha publicado 
referente a la preferencia de dar trabajo 
a los obreros agrícolas de la localidad, 
pero se extraña de que ésto no se haya 
hecho cumplir antes. El señor Chousa 
dice que las disposiciones gubernativas 
se adaptan a las circunstancias, y él ha 
entendido que es ya ocasión de volver 
a la buena doctrina, por lo que ha dic-
tado el bando, que no duda atenderán 
los patronos. 
El señor Sanz dice que los panaderos 
acuden a ía Alcaldía cuando pretenden 
subir el pan, pero ahora que el trigo ha 
bajado no vienen a ofrecer la b«ja de 
aquél, por lo que el alcalde debe citar-
los. Ei señor Chousa dice que el asunto 
es de incumbencia de la Comisión pro-
vincial de Abastos, y ofrece dirigirse a 
ella; pero el señor Aguilar cree que el 
alcalde, como él lo hizo, puede invi-
tarlos a que bajen el precio del pan sin 
necesidad de que aquélla intervenga, 
para no demorar el asunto, y como el 
señor Villalba es d t la misma opinión y 
estima que la Comisión provincial fijó 
el precio máximo, lo cual no impide la 
rebaja, el alcalde ofrece hacer la gestión 
cerca de los panaderos. 
El señor Rubio dice que le han nom-
brado miembro de la comisión que ha 
de'inspeccionar las cuentas municipales, 
y quiere saber cuándo va a reunirse. Se 
aclara que es el señor Pozo, como 
teniente de alcalde, quien ha de presi-
dirla, y el mencionado ofrece citar a sus 
compañeros inmediatamente. 
Tras otras preguntas de menor im-
portancia, se pasa a la 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran urgentes todos los escri-
tos de última hora, sin enterarnos de 
cuantos hay, y... en el pecado llevamos 
la penitencia porque son un montón. 
Las cuentas se aprueban tras algunas 
aclaraciones. 
Léense dos oficios del Gobierno civi l 
haciendo ver la obligación de pagar a 
los veterinarios con el carácter de pre-
ferencia que imponen las disposiciones 
vigentes sobre las atenciones de sani-
dad, y tras alguna discusión, el alcalde 
dice que el asunto se resolverá en bre-
ve, pues espera poner todos los pagos 
al día. 
Dase cuenta de oficios del Tribunal 
provincial de lo Contencioso-Adminis-
trativo sobre el pago de haberes a los 
porteros, en virtud de sentencia de 
dicho Tr ibunal. Se promueve larga dis-
cusión con intervención de vaiios edi-
les, y se produce un incidente entre los 
señores Rubio y Chousa, llegándose a 
la primera votación de la noche. Esta se 
origina por la propuesta de los socia-
listas de dar un plazo de setenta y dos 
horas al alcalde para que pague las seis 
mil del ala a los porteros, frente a la 
opinión de los republicanos, de que no 
se puede apremiar al ordenador de 
pagos con un plazo, cuando se sabe 
que no hay fondos en caja. La votación 
arroja diez votos contra la propuesta 
socialista y siete a favor, dándose por 
no presentes a los señores Aguilar y 
Vidaurreta por incompatibil idad en el 
asunto que se dirime. 
Se aprueban dos certificaciones. 
Léese escrito del guardia municipal 
Antonio Rivera, solicitando se le vuelva 
a destinar a'Villanueva de la Concep-
ción. Surge una nueva y premiosa dis-
cusión acerca de si ese guardia ha debi-
do o no trasladarse, y el señor Vidau-
rreta opina que debe consultarse al 
letrado. Los socialistas afirman que ha 
habido influencias de por medio para 
quitar al guardia del cpueblecillo», y 
como hay nebulosidades en el asunto 
se llega a otra votación, que da el resul-
tado peregrino de once votos a favor 
BLAS MAYOR 
S A S T R E 
Movedanes para la próxima temporada. 
de la restitución del destino al so l ic i -
tante, contra ocho votos opuestos. 
Dase cuenta de un escrito referente 
al Pósito, cuya Inspección amenaza 
con el embargo por no haberse satisfe-
cho ningún plazo de este año, y se 
acuerda quedar enterados y pedir una 
prórroga. 
Se da cuenta de la dimisión que pre-
senta don josé Ruiz Ortega, como pro-
curador del Ayuntamiento, por tener 
incompatibilidad con otro cliente, y se 
acuerda aceptarla y nombrar para susti-
tuirle a don Miguel de los Keyes. 
Léese escrito de dimisión de loa 
músicos de la Banda municipal. E l 
señor Rubio dice que el motivo de esa 
dimisión es que reclamaban el pago de 
sus haberes y que el director^habló con 
el alcalde, quien contestó que la Banda 
no hacía ninguna falta, a pesar de lo 
cual porque no tocaron el domingo les 
impuso una multa. El señor Cortés dice 
que el domingo se enteró del asunto, 
por haber estado fuera, y el director le 
requirió para ir a ver al alcalde, ante el 
cual aquél se expresó con frases que no 
sabe si eran suyas propias o inspiradas 
por los músicos, pero que envolvían 
una imposición que no se pueda tolerar.-
Dice que a él, como delegado, no le 
han tenido las consideraciones a que 
estaban obligados, y que si no se hubie-
ran colocado en esa actitud poco razo-
nable, habría hecho gestiones cerca del 
alcalde para que les pagara, como las 
hizo en otra ocasión. 
El señor Chousa manifiesta que no es 
cierto que él haya tratado con descon-
sideración a los músicos, pues cuantas 
veces se le acercaron les prometió» 
como a los demás empleados, que les 
pagaría cuando hubiera dinero, y a a l -
gunos les hizo préstamos particulares. 
Que posteriormente algunos le di jeron 
que se iban fuera y fiándose de su p a -
labra les pagó, pero luego supo que era 
un subterfugio cometido por inspiración 
de un concejal, que les alentó a presen-
tar la dimisión, asegurándoles que ésta 
no se les aceptaría. Por ello, dice, dejó 
de presidir la sesión anterior, para 
dejar en libertad al Ayuntamiento de 
que les aceptara o no la dimisión. Af i r -
ma que si no se hubieran colocado en 
esa actitud ya habrían cobrado una o 
dos mensualidades; pero ante la impo -
sición con que pretendieron coaccio-
narlo por boca del director, se negó 
a doblegarse a la amenaza, por ser in to-
lerable y digna de sanción, imponién-
doles media mensualidad de multa. 
Nuevamente le visitó el director y le 
dijo que si deponían su actitud y toca-
ban el jueves, vería de arreglar el asun-
to; pero los expresados individuos man-
tuvieron su rebeldía, presentando sa 
dimisión. 
El señor Carri l lo se da por aludido,, 
diciendo que él no ha dicho a los músi-
cos que presenten la dimisión, j i í podía 
asegurarles que no se les admitirla, pues 
basta que él quiera una cosa para que 
se acuerde lo contrario. Dice que los 
músicos tienen razón porque se [jles 
debe cinco mensualidades y si el direc-. 
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tor, que vive únicamente de su cargo, 
se expresó cómo dice el alcaide, nO 
stbe si lo haría por nu cuenta; pues los 
músicos se habrían contentado con que 
el alcalde les diera esperanzas y no los 
tratara con dureza ni dijera que no le 
hacía falta la Banda. 
El señor Rubio también disculpa a los 
músicos y propone que la Alcaldía los 
invite a deponer su actitud. 
El señor Chousa dice que le están 
dando unos consejos que él ya había 
puesto en práctica, pues con buenas 
palabras les había ofrecido pagarles en 
cuanto hubiera ingresos. 
El señor Pozo dice que la Banda ha 
dado siempre muestras de indisciplina 
y esto no puede tolerarse. 
- El señor Villalba dice que debe que-
dad sobré la mesa la dimisión e invitar-
les a tocar el domingo; pero si se man-
tiene la indisciplina sería el primero en 
aceptar la dimisión. Lo que no quiere 
es que se diga que este Ayuntamiento 
había dejado sin ese recreo al pueblo. 
El señor Carri l lo está seguro de que 
se aceptará la dimisión para llevar la 
contraria a los socialistas. 
El señor Cortés replica que ésto no 
es cierto, pues esta misma noche han 
pódido ver que cuando les asiste la 
justicia encuentran el apoyo eñ los 
tnismos repub icanos. Afirma que la 
indisciplina de la Banda la ha podido 
comprobar, pues han prescindido de él 
como delegado y han tenido descoosi-
deiaciones que le fuerzan a presentar 
el dilema de dimit ir de su cargo si no 
se acepta la de los músicos. 
El señor Cuadra interviene en igual 
sentido y los señores Pozo y Villalba 
insisten en sus puntos de vista. 
El señor Chousa afirma que el aceptar 
!a dimisión no quiere decir que nos 
quedemos sin Banda, cuya reorganiza-
ción puede acometerse inmédiatamente; 
pero que es preciso librarla de los 
exaltados que han producido la indisci-
pl ina. (El señor Rubio interrumpe d i -
ciéndo que precisamente a los exaltados 
que trajeron la República les deben 
ellos estar en el Ayuntamiento; a lo cual 
replica el señor Chousa que si a ellos 
sólattiente debiera el acta la renunciaría.) 
Sigue el alcalde diciendo que para impo-
ner la multa de quince días de sueldo 
sé ha inspirado ^precisamente en pala-
bras que el señor Carri l lo pronunciara 
«n ana sesión, y se suscita entre ambos 
u n incidente, que corta el señor Pozo 
diciendo que el asunto está suficiente-
mente discutido y debe terminarse con 
la votación. Esta arroja una mayoría de 
doce votos contra siete, quedando acep-
tada, por tanto, la dimisión de los 
músicos. (Durante el largo debate se 
han producido algunós rumores en el 
público, que corta la presidencia. Cono-
cido el resultado, se marcha la mayoría 
de aquél, que estaba formada por los 
propios músicos.) 
' Se aprueba la última certificación de 
obras en el cuartel, y queda sobre la 
«esa una cuenta de Manuel Pozo, 
referente a las maderas invertidas en el 
mismo, porque no se sabe si cabe en el 
presupuesto de la obra, ni quién acordó 
desglosar ese trabájo de la contrata, 
así como porque el señor Velasco afirma 
que es excesivo el importe de ese 
suministro. 
Se lee moción del alcalde dando 
cuenta de lo convenido con el Patrona-
to de la fundación García Gómez, que 
se compromete a invertir parte de su 
capital en ampliación de la casa de 
cuesta de la Pa-í, con er fin de estable-
cer la Escuela municipal de Artes e 
Industrias, que llevará el nombre del 
fundador, comprometiéndose el Ayun-
tamiento a dotarla de profesorado y 
material. Después de algunas explica-
ciones del alcalde, se acuerda de confor-
midad. 
Se da cuenta de propuesta de la 
comisión tercera en el concurso de 
uniformes para los guardias y otros 
empleados. (Sale del salón el señor 
Ruiz García.) Hay una oferta de den 
Plácido Pérez, dando el precio dé 
105 pesetas por uniforme; otra de don 
Juan Alvarez Sorzano, con el de 125, y 
Otra del señor Hi jo de José Rojas Cas-
tilla, con precios de Q0 a 107 pesetas. 
La comisión dice que, vistas las mues-
tras, considera más conveniente la oferta 
del señor Alvarez y propone se le 
adjudique la confección de las prendas. 
El señor Villalba muestra sii discon-
formidad porque el concursante indi-
cado no está matiículado en la contri-
bución y dice que le extraña se estén 
ya confeccionando los uniformes sin 
haber acuerdo. El señor Cuadra se 
extraña qüé no opusiera este reparo en 
el seno de la comisión, y aquél dice 
que no lo sabía. El señor Carril lo se' 
extraña de que no citaran a todos los 
señores de la comisión, y el señor Sanz 
dice que a él tampoco lo citaron. Sigue 
la discusión interviniendo otros ediles 
y ausentándose algunos, y cuando se 
vota resulta un empate a ocho. Nueva 
dilación para buscar la ley municipal, 
y otro que se ausenta. A l f in se acuerda 
lo que propone la comisión por ocho 
votos contra siete. 
Todavía queda el rabo por desollar... 
con una petición del maestro de Vil la-
nueva de la Concepción, y con la peti-
ción de un mes de licencia del señor 
Chousa, de lo que se muestran satisfe-
chois algunos socialistas, aunque votan 
en contra...; y se acuerda también que 
se encargue interinamente de la Alcaldía 
el segundo teniente señor Ríos. 
Y son las dos cuando se da por ter-
nada esta memorable sesión. ¡Ni las 
nocturnas del Congreso! 
Jer omín 
Revista i lustrada semanal para 
niños 
Precio -10 céntimos 
De venta en «El Siglo XX». 
E D I C T O 
i 
! El Alcalde presidente del Excelentísí-
i mo Ayuntamiento de esta ciudad. 
Hace saber: Que publicado en el 
Boletín Oficial de la provincia del día 
de ayer el edicto en que se anuncia la 
exposición al público durante el plázo 
de quince días (o sea del 11 al 27 am-
bos inclusives del presente mes) en el 
negociado respectivo de la Secretaría 
Municipal, de los documentos sobre 
imposición de Contribuciones especia-
les para atender en la parre proporcio-
nal a los gastos de ejecución de las 
Obras de Acerado, durante cuyo plazo 
y siete días después se admitirán por el 
Excmo. Ayuntamiento, las reclamacio-
nes de los interesados, 
Se hace público para general conoci-
miento.—Antequera 11 Ju io de 1932, 
Si quiere usted vestir bien, 
visite la sastrería de 
BLAS MAYOR 
La historia demuestra 
que la perspectiva de la 
muerte es doblemente 
superior a sus efectos 
La perspectiva del terror, la visión de 
una agonía horrible y trágica, a veces 
es mucho mayor que la misma muerte. 
Se cuentan y refieren éasos históricos 
innumerables en los que así se demues-
tra esta atroz influencia. 
En los reos condenados a muerte, en 
capilla y ante el desenlace próximo de 
su existencia, algunos pierden el habla, 
otros ta paralización absoluta los con-
vierte en una masa inerte. El susto, él 
sobrecogimiento, el pavor los condujo 
a estos extremos que tenían más fuerza 
que su mismo f in. 
En las batallas se han dado también 
casos de soldados que ante el peligro dé 
las balas morían de miedo. Otros, creer-
se heridos mortalmenté, en el fragor de 
la lucha, y sucumbir también. 
Los encanecimientos prematuros tie-
nen en la historia precedentes conoci-
dos. Ellos se deben a los sufrimientos, 
las preocupaciones, los conflictos difíci-
les en que el espíritu padece tanto. 
Luis de Baviera, creyendo a su espo-
sa culpable de infidelidad, la condenó a 
muerte. Meses después pudo conven-
cerse de la monstruosidad de su crimen. 
Su mujerera Inocente, Luis de Baviera, 
impresionado, arrepentido, envejeció 
prematuramente y la nieve brotó en sus 
cabellos. Otro caso fué el de Carlos I, al 
intentar fugarse del Castillo de Caris-
brooke. Y el de María Antoniéta al es-
cuchar su sentencia de muerte. 
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H O T I C l ^ S 
NATALICIOS 
En Málaga ha dado a luz una niña 
dofia Trinidad Leria Flaquer, esposa de 
don Ramón Ruiz Llobregat. 
Nuestra felicitación a los padres y fa-
m¡'las Leria, Espinosa y Zavala, de ésta, 
por tan fausto acontecimiento. 
PETICIONES DE M A N O 
Para el director del Laboratorio m u -
nicipal don Miguel Rodríguez Lara, ha 
sido pedida la mano de la señorita Te-
resa Ordófiez Fajardo, perteneciente a 
distinguida familia de Loja. 
Ha sido pedida la mano de la señorita 
Purificación Aguilera Becerra, para el 
joven don Ramón Orozco Aragón. 
Las bodas se celebrarán en breve. 
DE VIAJE 
Ha salido para MarbeIJa con un mes 
de permiso, el señor vicario arcipreste 
de esta ciudad, don José Moyano Sán-
chez, acompañado de su familia. 
Se encuentra entre nosotros el v ir-
tuoso presbítero don Enrique Vidaurre-
ta Palma, rector del Seminario dioce-
sano. 
Para predicar la novena de la Virgen 
del Carmen en la iglesia de las Descal-
zas, ha venido de Málaga el muy ilustre 
señor dóh Manuel Lumpié León, canó-
nigo de la Santa Iglesia Catedral, quien 
pasará en ésta una temporada. 
ASCENSO 
Ha sido ascendido al empleo superior 
inmediato el suboficial de la Guardia 
civi l de este puesto don Manuel de Pa-
blo García, que ha marchado a Valde-
moro. 
Nuestra enhorabuena. 
LETRAS DE L U T O 
A la edad de ochenta y cinco aftos ha 
dejado de existir doña Angustias Palo-
mares, viuda de Orozco, madre de los 
industriales de esta plaza don Eduardo 
y d^n Cayetano Orozco Palomares. 
Oa conducción del cadáver al Cemen-
terio, verificada el lunes, fué acompa-
ñada de gran número de amigos de la 
familia doliente. 
Descanse en paz la finada y reciban 
sus Hijos, nietos y demás parientes la 
expresión de nuestro pesar. 
También ha dejado de existir, a los 
setenfa y seisf años, el propietario de 
ésta, don José Podadera Carneros. 
En.el sepelio, verificado en la mañana 
del viernes;, concurrió extraordinario 
número de personas, amigos del finado 
y jdfe su familia. 
" En paz descanse el difunto y reciban 
sus hijos, en especial sus hijos políticos 
dóh Rafael del Pino Paché y don José 
Villodres Cano, amigos nuestros, nietos 
y demás paiientes nuestro muy sentido 
pésame. 
Igualmente ha fallecido, a los trece 
años de edad, la joven Dolores Porras 
Diaz, hija del industrial don Antonio 
Porras üarcía, a quien, así como a su 
familia, hacemos presente nuestro pesar 
por la desgracia, haciendo votos por 
que Dios haya acogido en su seno a la 
infortunada joven. 
En Jaén ha muerto, víctima de rápida 
enfermedad, el niño de cinco años Ber- j 
nardo Jiménez, hijo mayor de nuestro 
paisano don Martin Jiménez Blázquez. 
Nuest o sentido pésame para la fami-
lir, en especial para los desconsolados 
padres. 
N U E V O D I Á C O N O 
El domingo pasado recibió el sagrado 
orden del Diaconado, el joven semina-
rista don Manuel de la Cámara García. 
Nuestra enhorabuena. 
IGLESIA DE PP. CAPUCHINOS 
Hoy, domingo tercero de mes, cele-
bra la V, O. Tercera Franciscana sus 
cultos mensuales, siendo la misa de Co-
munión general a las ocho; y por la 
tarde, a las cinco y media, exposición, 
corona franciscana, sermón por el R. P. 
Félix M.a de Segura, procesión con el 
Santísimo por el atrio del convento, re-
serva, bendición y responso. 
La misa de Comunión se aplicará por 
el alma de nuestra hermana Purificación 
Valle (q. e. p. d.) 
N O V E N A EN EL CARMEN 
Con la solemnidad de costumbre se 
viene celebrando en la iglesia del Car- ; 
mén la novena a la Stma. Virgen titular, 
siendo numerosa la asistencia de fieles. ; 
Ayer fué la función principal, de la 
novena, terminando ésta el próximo 
viernes. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en las Descalzas hastael vier-
nés, pasando a la iglesia de Santiago. 
REPARTO DE PREMIOS 
En la escuela nacional de reciente 
creación establecida en El Romeral, en 
un local cedido gratuitamente por la 
Sociedad Azucarera Antequerana, se ve-
rificaron anteayer los exámenes de fin 
de curso. El competente maestro que la 
dirige don José Morrel Salguero, repar-1 
tió entre los escolares bonitos regalos 
por donativo de la mencionada Socie-
dad. 
Dicho acto, que resultó hermoso y 
simpático dentro5 de su sencillez, fué 
presidido pór el/gerente don José par-
cík-Berdoy Carrera y el director de la 
fábrica don Salvador Vilanova y esposa 
(también maestra), y otras personas, sa-
liendo los muchachos y sus familiares 
muy contentos. 
Como se recordará dicha escuela fué 
denominada de «Romero Robledo> por 
acuerdp del Ayuntamiento, en memoria 
d,el fundador de la fábiica e ilustre an-
tequerano. 
NUESTROS PAISANOS 
Recientemente ha sido nombrado juez 
de Primera Instancia e Instrucción del 
distrito del Hospicio, de Madrid, nues-
tro distinguido amigo y paisano don An-
tonio Ruiz López, que hasta ahora ha 
desempeñado igual cargo en el distrito 
del Campil lo, de Granada. 
Con tal motivo el señor Ruiz López, 
ha recibido muchas felicitaciones por su 
traslado a la capital de la República, y 
se le han hecho manifesfaciones de sim-
patía en demostración de agradecimien-
to y aplauso por su digna gestión en el 
expresado Juzgado granadino, donde ha 
tenido ocasión de intervenir en asuntos 
en que su rectitud y competencia han 
quedado evidenciados. Asimismo en la 
Prensa de la capital se le han tributado 
merecidos elogios, como el siguiente, 
que la copiamos de «El Defensor de 
Granada»: 
«Es don Antonio Ruiz López uno de 
los más relevantes valores de la carrera 
judicial, distinguiéndose por su rectitud, 
honorabilidad y competencia, a la vez 
que por su gran arrior a la alta misión 
que le está encomendada. 
Con anterioridad al desempeño del 
cargo en que ahora cesa, ha figurado, 
entre otros, en los de juez de Torrox, 
Vélez-Málaga y Málaga, en donde tam-
bién ejerció una tenencia fiscal. Durante 
todas sus actuaciones, el señor Ruiz Ló-
pez ha representado el modelo tipo de 
los funcionarios judiciales, quedándole 
la satisfacción de la posesión de diver-
sos pergaminos y atributos con que ha 
sido obsequiado en reconocimiento a lo 
brillante de sus gestiones. Con motivo 
de su traslado el pueblo de Vélez le hizo 
objeto de utía despedida apoteósica, rara 
vez tributada a esta clase de funciona-
rios. 
Por últ imo, su gestión en Granada 
pone una vez niá§ de relieve los méri-
tos de su figura, méritos que se mani-
fiestan en toda su actuación y especial-
mente en la incoación de los sumarios 
especiales que !e fueron encomendados 
por razón de su extrema competencia. 
Este nombramiento, nunca tan bien 
merecido, significa el homenaje de un 
departamento a uno dp sus funcionarios 
más destacados, que pusieron al servicio 
de su profesión un caudal de entusias-
mo, conocimiento y sacrificio.» 
Sumamos con gusto nuestra felicita-
ción a las muchas recibidas por nuestro 
estimado amigo, con ocasión del tras-
lado a Madrid, que supone una dist in-
ción más en su brillante carrera, 
C A T A L O G O S DE M O D A S 
Ofrecemos una extensa colección para 
la actual temporada, en ropa blanca, 
y vestidos para señora y niños. 
En «El Siglo XX» . 
tü: SOL P E ANTEQUhRA 
EN «EL ROMERAL. 
Por los empleados y obreros de la 
Sociedad Azucarera Antequerana, le ha 
sido ofrecido un vino de honor a! nuevo 
gerente de dicha sociedad don Jo?é Oar-
cía-Berdoy Carrera, con motivo de su 
reciente nombramiento. 
En justa correspondencia, el expresa-
do amigo invitó a una comida a todo el 
personal de oficinas y fábrica, cuyo acto 
tuvo lugar anoche sábado en la finca de 
El Romeral. 
EL CENSO ELECTORAL 
Desde el lunes quedan expuestas at 
público, en los corredores altos de la 
casa Ayuntamiento, las relaciones por 
las que ha de formarse el nuevo Censo 
Electoral, pan que puedan ser exami-
nadas por los interesados y presenten 
las oportunas rectificaciones. 
F Ú T B O L 
A beneficio del veterano Pardo se 
celebrará esta tarde, a las cinco y media, 
un encuentro amistoso entre el Málaga 
F. C. y el titular de ésta, reforzado, 
Hay gran interés entre los aficiona-
dos locales por presenciarlo, y desea-
mos que sea un éxito económico para 
el homenajeado. 
« AS i 
Este importante semanario dedicado 
exclusivamente a extensa información 
deportiva nacional y extranjera, está a 
la venta en la librería *El Siglo XX». 
SE H A EXTRAVIADO 
un perro rega'go, pelo verdino en las 
manos y patas, los dedos blancos y en 
la punta de la cola unos pelos blancos. 
Se ruega a la persona que lo tenga lo 
entregue o mande recado a su duefio 
José Tortosa Espinosa, del cortijo de 
Las Chozas (de Serrato), quien dará una 
gratificación. 
S U C E S O S 
DEL SUCESO SANGRIENTO 
Por consecuencia de las heridas que 
sufriera en el suceso de que dimos 
cuenta en el número anterior, dejó de 
existir en el hospital el negociante en 
pieles don José Ribas Moreno. Su en-
tierro se verificó el lunes, asistiendo 
bastantes personas. 
Descanse en paz. 
El agresor continúa detenido en la 
cárcel, sin que según nuestras noticias 
haya diferido en su declaración ante el 
juez de la referencia que dimos del su-
ceso. 
SE L E D ISPARA U N A E S C O P E T A 
En una casi l la de peones camine-
ros, en el sit io conocido por la Yedra, 
se hal laba l impiando una mujer l la-
mada Eugenia Escobedo Sánchez, 
cuando al apartar una escopeta pro-
piedad de su padre se le cayó el arma 
al suelo. A l momento de caer y que-
rer sujetarla por el cañón, se d isparó 
aquélla, alcanzando la perdigonada a 
la mujer, que resultó con algunas 
heridas, una de ellas en u n dedo, que 
ha sido preciso amputarle en el 
hospi ta l de San Juan de D ios , a d o n -
de fué traída y encamada. 
M O R D E D U R A S 
E n la calle del Plato fué mord ido 
por un perro el n iño Francisco Perea 
Henares, resultando con erosiones en 
la región cscapular, y en calle Calza-
da también fué mord ido Francisco 
Gal lardo Bernal , en una pierna. 
¿Y esos bozales? 
«LA NOVELA DE HOY» 
Esta popular publicación, notable-
mente mejorada, ha aumentado el n ú -
mero de sus colaboradores exclusivos, 
en cuya lista figuran los mejores l itera-
tos contemporáneos. No deje de c o m -
prarla todas las semanas.—30 céntimos-
De venta en «El Siglo XX»-
c 
Cn justa compensación,,, 
a la favorable acogida que el público en general ha dispensado a 
nuestras \MM% MÍ\Ú || 1)61118 (10 ReUltS durante el mes de Junio... 
C A S A R O J 
rebaja de precio iodos los artículos y le proporciona la ocasión de 
comprar géneros comentes a precios de propaganda. 
SU GRATA VISITA S E R A LA MAS EFICAZ COMPROBACION 
Sección de sastrería : Corte esmeradísimo : Colecciones elegantes 
C A S A R O J A S 
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Relación de zanjas, 
vencidas 
Los señores interesados deben pasar 
a abonar las respectivas permanencias 
en la oficina Recaudadora de Arbitrios 
del Excmo. Ayuntamiento, en el plazo 
de 15 dias a contar de la fecha de pu-
blicación en la Prensa. Transcurrido 
dicho plazo se procederá a exhumarlas 
sin previo aviso. 
CUADRO 1.° 
N.0 10 Gaspar García Campos. 
> 20 Juan Manuel Romero Lara. 
> 34 Dolores Martín Reina. 
. 48 Carmen Borrego Gonizález. 
» 52 Manuel Gómez Hinojosa. 
» 66 Concepción Ortega Parrisa. 
> 74 Concepción Espejo Olmedo. 
» 94 Juan M. Rodríguez Rodríguez. 
» 100 Josefa Vegas Melero. 
» 108 Juan Guiilén Pozo. 
• 110 Juan jiménez Navarro. 
CUADRO 2.° 
N.0 2 Pedro de la Cruz Hidalgo. 
. 6 Rafael España Pesites. 
» 8 Juan García García. 
» 12 Isabel Espejo García. 
» 14 Francisco Palomino Oleas. 
» 20 Isabel Soriano Palomo. 
> 24 José Gutiérrez Olmedo. 
» 34 Carmen Arjona Díaz. 
» 36 Juan Vegas Navas. 
» 38 Clotilde Hernández López. 
» 40 Manuel González García. 
» 44 Encarnación García Romero. 
» 46 Encarnación Vegas Jiménez. 
» 56 Teresa Tirado Martínez. 
•» 60 Miguel Burgos Ballesta. 
» 70 Antonio Rojas Díaz. 
» 76 Joaquina Lara Vílchez. 
» 92 Antonia Alarcón Romero. 
» 98 Socorro Pozo Acedo. 
CUADRO 3.° 
N.0 10 Jesús Parejo Campos. 
» 12 Juan López Pino. 
» 18 Concepción Bueno Ramos. 
» 22 Manuel Pastrana Casado. 
» 24 Miguel Sánchez Izarza. 
» 30 Dolores Guerrero Arcas. 
-» 48 José Bueno Ramos. 
» 50 Rosario Matas Medina. 
» 56 María Palma Carmona. 
» 72 Manuel Romero Muñoz. 
CUADRO 4.° 
N.0 6 Francisco Montero Gallardo. 
» 8 Carmen León Cabello. 
» 10 María Navas Oitega. 
» 12 Francisco Paché Requena, 
I 26 Josefa Fernández Durán. 
• 32 Manuel Rodríguez Sánchez. 
» 36 Manuel Esteban García. 
» 46 Remedios Vegas Marín. 
. » 54 Rosario Sánchez Paradas. 
» 56 Encarnación Luque Rojas. 
» 58 Francisco Pedraza Fernández. 
» 66 Miguel Cuenca Lara. 
» 84 Francisca Arenas Mora. 
» 90 Francisco Alba García. 
» 92 Dolores Sánchez-G. Orozco. 
• 100 María Porras Ortega. 
A MITAD DE PRECIO 
Toallas crepé semihilo, grandes, a peseta. 
Toallas esponja, desde 0.40 pesetas. 
Servilletas, desde 0.10 pesetas. 
Tejidos "LA PAZ" 





































Josefa Miranda Reina. 
Carmen Herrera Luque. 
Carmen Mora Escobaj. 
Carmen Reina Priego. 
José Cuberos Ortiz, 
Miguel Bermúdez López. 
Teresa Burgos Ballesta. 
Salud García Luque. 
María Baeza Carmona. 
José Bravo González. 
José Pérez Zurita. 
Francisca Cano Lara. 
Valvanera Frías Páez. 
Teresa García Suárez. 
Joaquín Moreno Rubio. 
Antonio Espinosa Cordón. 
CUADRO 6.° 
Silverio González Conejo. 
Francisco Mait in Ortiz. 
Ana Cobos Gordo. 
María Fuentes Romero. 
Juana Hidalgo Aguilera. 
Antonio Rodríguez Boza. 
Teresa Reina García. 
Tr inidad García Ternero. 
Carmen García Rodríguez. 
Vicente Ruiz Borrego. 
Manuel Tr i l lo Oaona. 
Antonio Rodríguez Martín. 
50 José Jiménez Soto. 
52 JóSé Díaz de la Fuente. 
70 José Ariza Solórzano. 
102 Josefa Robledo Carrasco. 
108 Manuel Ramos Méndez. 
122 Francisca González Vera. 
132 Maria Esquina Castillo. 
CUADRO 8.° 
14 José Torres Luque. 
18 María Leí va Arroyo. 
20 Angel Machuca Díaz. 
> 26 Luisa Merino Corpas. 
» 46 Dolores Romero Fernández. 
» 52 Carmen Valencia Curiel. 
» 56 Francisco Rodríguez Lebrón. 
» 62 Rosario Martínez Bordas 
» 80 Tr inidad del Pozo Ruiz. 
» 84 Francisca Fernández Moreno. 
Antequera Julio de 1932. 




CUADRO 7. • 
José Soria Artacho. 
Carmen Carruana Valverde. 
Dolores Machuca Pedraza. 
Francisco Carrillo Romero. 
Carmen Sánchez Villalba. 
C A Ñ I Z O S 
P A R A C I E L O R A S O 
(CAL IDAD EXTRA) 
C A S A DE L INDE 
CALLE ESTEPA 
Los originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidós después. 
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M I R E N T X U 
Dos galletas de tueste perfecto, 
al alcance de todas las fortunas. 
i i P R U E B E L A S I I 
MARIA ARRIOLA : Finísima gal leta 
A R R I O L A - B I L B A O 
De una reciente excursión 
En nuestro estimado colega «El Pue-
blo», de Lucena, se ha publicado recien-
te me ntej una bien escrita crónica de la 
excursión que no hace muchas semanas 
realizaron al Torcal las Sociedades 
Excursionistas Lucentina y Malagueña, 
y aunque con algún retraso creemos de 
interés reproducir en parte dicha cróni-
ca, por lo que tiene de elogioso y 
admirativo la maravillosa sierra ante-
querana. 
Ya nos espera ef autobús que ha de 
conducirnos a la «Venta del Rosario» de 
Antequera. 
Carretera de Málaga, Cristo Marroquí 
Encinas Reales, queda Bénameji a la 
derecha y... serpentea la carretera como 
atraída por las canciones del río Qeni l ; 
atravesamos el bonito puente.y montan-
do la empinada cuesta, viajamos un 
trecho al lado de la corriente quedando 
a nuestra espalda una bonita perspecti-
va: el puente, y al fondo, en lo alto, 
Benamejí, rematando con el clásico 
campanario de la iglesia. 
A l paso por El Tejar, observamos 
apretada piña de campesinos que des-
bordan oyendo misa, la pequeña ermita. 
Atravesamos la vega de Antequera entre 
alegres canciones de nuestras bellas 
compañeras de viaje, y dejando a nues-
tra izquierda la sugestiva Peña de los 
Enamorados, penetramos e" la muy 
noble y muy leal ciudad de Antequera. 
Nos impresiona gratamente un acer-
tado tipo de mujer antequerana y desen-
bocamos en la calle de Estepa la cual 
recorremos a pie admirando a nuestro 
paso el magnífico templo de Nuestra 
Señora de los Remedios con su suntuo-
so retablo de gran valor artístico. 
Nuevamente en marcha, corremos 
camino de la Venta del Rosario donde 
llegamos sobre las diez de la mañana; 
por segunda vez puestos de acuerdo, 
encontramos a la Excursionista Mala-
gueña nuestra hermana mayor, y esten-
tóreos vivas de cerca de doscientos 
malagueños y de treinta lucentinos, 
pueblan el espacio confundidos con las 
canciones de los pájaros y los gratos 
olores de la sierra. 
Todo estaba preparado por nuestros 
cordiales amigos; los guías y los burros 
para llevar las viandas, y emprendemos 
seguidamente la ascensión a la sierra 
«El Torcal». 
Con el afán e interés que presta lo 
desconocido, suben los excursionistas 
por la falda de la montaña que empieza 
suave como dejándose querer. 
Ya divisamos en lo alto de la primera 
loma como un ejército de estatuas sobre 
sus pedestales, y gigantes y malandrines 
de aquellos que atormentaban la mente 
de don Quijote. 
A medida que aumentan las dificulta-
des, aumenta también la grandiosidad 
del panorama y nos encontramos rodea-
dos de numerosos espectros de torca, 
como si hubieran brotado del mágico 
poder de la lámpara de Aladino. 
Nos encaramamos con nuestra intré-
pida excursionista a manera de birrete 
sobre aquellas estatuas colosales, y 
obtenidas fotografías, seguímos a la 
caravana que se va adentrando en el 
corazón de la sierra. 
Montamos por fin la mayor altura en 
las Vilaneras, 1.364 metros, y damos 
C A F E - R E F R E S C O S 
INFANTE D O N FERNANDO 
ANXEQUERA 
L.os mejores Rostre» 
Mantecados, Roscos y Alfajores 
EXQ01S1TH PHSTH FLOR DE flYELLBH? YBLBIEHDBfl 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos » » » 3.25 
. 250 » » • • 1.70 
PARA MERIENDAS: 
Bocadil los y Emparedados va-
riaaos. 
vista sobre un tajo, a un indescriptible 
panorama. 
Al pie, el pueblo de Villanueva de la 
Concepción entre un marco frondoso; la 
cinta caprichosa de la carretera se pierde 
en lontananza camino de Málaga, al 
fondo el mar con su melena de brumas, 
y sobre nuestra izquierda, destacando 
los altos picos, de Sierra Nevada, con 
su velo de novia. 
El tiempo apremia y son muchos los 
encantos de la sierra, llevándonos los 
guías en busca de la fuente Pilón C u -
bierto, donde ya nos esperan nuestras 
viandas. 
Atravesamos el interminable laberinto 
de plazoletas, puentes naturales y es 
trechas gargantas que apenas permiten 
el paso de las personas, siempre entre 
los gigantescos peñascales que iban ad-
quiriendo las formas más diversas y 
raras. 
Penetramos medio a rastra por un 
estrecho y apretado embovedado de 
frondosa vegetación, cual si hubiera 
sido confeccionado por hábil jardinero, 
llegando a una estrecha y abrupta pla-
zuela donde la naturaleza, avara de su 
tesoro, escondía el agua cristalina entre 
ingentes peñascales. 
Almorzamos con la natural confrater-
nidad, siendo obsequiados por la direc-
tiva de La Excursionista Malagueña con 
un exquisito café y deleitados grata-
mente con unas breves palabras de su 
presidente don Luis Almeida, donde 
cantó las glorias de nuestra Lucena, 
terminando con un viva a la Virgen de 
Araceli y haciendo votos por nuestra 
eterna y sincera amistad, los cuales se 
contestaron con fervientes y apasiona-
dos vivas a Málaga y Lucena. 
Las emociones sentidas hasta este 
momento, no me han permitido consig-
nar las gentiles y liúdas muchachas que 
también aportó a esta excursión la 
Sociedad Malagueña. 
Terminado el breve descanso nos pu-' 
simos en marcha nuevamente y como 
amigos de la infancia surcamos de emo-
ción en emoción las indescriptibles be-
llezas de la sierra. 
La sierra, que mide t;nos dic-z ki lóme-
tros de longitud por unos tres o cuatro 
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de anchura, fué recorrida por sus para-
jes más bellos en distintas direcciones. 
Ora nos encontrábamos en medio de 
una explanada cubierta de ruina de tem-
plos antiguos, o n con los restos de un 
anfiteatro romano; otras veces en medio 
de una gran plaza rodeada de edif i-
cios colosales je fantástica estructura. 
Espectáculo pintoresco y maravilloso, 
rara impresión que jamás olvidaremos 
los que hemos tenido el deleite de apre-
ciarlo. 
Contribuye a la ilusión de la ciudad 
que forja la quimera del visitante, los 
numerosos arcos, pórticos y bóvedas 
que se encuentran en cada momento. 
Lentamente, por el cansancio de la 
dura jornada, desciende la caravana 
hacia la venta del Rosario, donde entre 
efusivos apretones y nuevos y vibrantes 
vivas, vamos despidiendo los cinco 
autobuses portadores de los malagueños 
hasta que partimos nosotros despedidos 
por la Directiva que quedara rezagada 
para tal objeto; y regresamos de la ex-
cursión a El Torca! que tan grato e 
imperecedero recuerdo deja entre noso-
tros, descansando brevemente en el 
Círculo de Antequera. 
{OSÉ GARCÍA MOLERO 
AVISOS B R E V E S 
SE ARRIENDA 
piso segundo de la casa calle Alameda, 
número 23. 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Duranes, 7.—Antequera. 
SE A L Q U I L A 
piso principal de la casa calle Cambe-
tos, 8. Razón: tienda «La Estrella». 
SE OFRECE 
ama de cría, o para tragos. Darán razón 
en calle Hornos, número 26. 
LEA 
Todos los consumidores de carbón m i -
neral deben pesar los quintales cuando 
los reciban, pues de lo contrario hay 
perjuicio para el bolsillo. 




de un reloj-pulséra, chapado, áncora, 
desde cuesta Real a calle Mesones. Se 
gratificará a quien lo entregue en calle 
Pefiuelas, número 18. 
SE DESEA 
casa pequeña, barrio extremo, sitio de 
tránsito, conducción agua puerta. 
Avisen: Josefa Arroyo. - S. Miguel, 44. 
í j e s e Y d 
Su hijo está pálidot inapetente 
y no crece con normalidad. 
Para evitar que le invada 
la A N E M I A 
o el RAQUITISMO 
necesita tomar con urgencia Jarabe de 
HIP0F05FIT0S SALUD 
Reconstituyente Aprobado por 1¿ Academia de 
Medicina y con cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Pedid J A R A B E S A L U D p a r a 
e v i t a r i m i t a c i o n e s . 
No se vende a granel. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Lo» que nacen 
Isabel Cortés Frías, Dolores Arjona 
Acedo, María Aguilar Díaz, Ana Rodrí-
guez Barranco, Luis Tortosa Olmedo, 
Dolores Moreno Díaz, Rafael Guíllén 
Corbacho, María Rico Escobar, Merce-
des García Traveset, Dolores Ruiz J i -
ménez, josé Cordón Ríos, María Teresa 
Pérez Herrero, José García Ortiz, Anto-
nio Salazar Marf i l , Remedios Pelayo 
Campos, María Dorado Cuberos, Josefa 
Guerrero Pozo, Manuel Huertas Reina, 
Josefa Berrocal Rodríguez, Socorro Na-
varro Paradas. 
Varones, 6.—Hembras, 14. 
Los que mueren 
Ana Molina Boceta, 76 años; José 
Martín Corrales, 5 meses; Isidora Sie-
rras Lara, 4 meses; fuan Oalván Casti-
l lo, 32 años; Juan Órtiz Palacios, 62 
años; Rosario González Solís, 10 meses; 
Angustias Palomares Guerrero, 85 años; 
Francisca Ramírez Castillo, 14 años; 
Antonia Hijano Hidalgo, 11 meses; 
Miguel Jiménez Martín, 15 días; Virtu.f 
des Ramos Henares, 4 meses; EncarnaV 
c¡<S Navarro T r i l l o , 15J años; Josefa 
Roldán Porras, 1 año; José Podadera 
Carneros, 76 años; Carmen Vegas 
Cuenca, 90 años, Joaquín García A t ro -
che, 1 año; José Ribas Moreno, 75 años; 
Ana Ronda López, 6 meses; Dolores 
Porras Díaz, 13 años. 
Varones, 7.—Hembras, 12. 
Total de nacimientos . . . ; 20 
Total de defunciones. . . . 19 
Diferencia a favor de la vitalidad 1 
Lo» que te catas 
Juan Pabón García con Rosario T e -
rrones García.—Manuel García 'Sar-
miento con Dolores Rodríguez Campos. 
Serán publicados cuantos trmba/os ori-
ginales st nos remitan, si el Contefo d* 
Redacción los juzga admisibles. 
M A N Z A N I L L A ! 
L A G U I T A 
SANLUCAR DE BARRAMEDA 
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Oq Bipsfi perfecto cod m ecoDOniía de uq 40 
sobre cualquier aceite mineral 
Engrasad vuest ros c o c h e s y maouinar ias 
con el lubrificante español, a base de ACEITE DE OLIVA, marca 
" D 0_BO N 
Esie acelie uegeiai reúne las slguiemes ciiailúaiies: 
TJo pierde viscosidad. 
Resiste máximas temperaturas sin descomponerse. 
Está exento de materias volátiles. 
Con su consumo se obtiene una economía de un 40 por 
100 sobre cualquier aceite mineral. 
Usando el aceite de ollua-lubrlllcanle «DOBOíl» 
S e protege la agricultura y la Industria nacional. 
S e contribuye al alza de nuestra moneda. 
Remedia la crisis de nuestra región dando salida al aceite 
en buenas condiciones. 
Soliciten precios y características de ACEITE, VALVOLINA Y 
GRASA CONSISTENTE, al concesionario exclusivo para Málaga 
y su provincia, 
Sosé S a r c i a Berdoi) 
